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– безразличные к марке молока; 
– потребители-кулинары; 
– сторонники здорового образа жизни.  
Стратегия сегментации потребителей молочной продукции в ОАО «Молочный мир» по-
строена в соответствии с портретом потребителя. Каждый тип покупателя может найти про-
дукцию, которая удовлетворит его потребности и мотивы покупки. ОАО «Молочный мир» по-
стоянно осваивает новые сегменты, представляет новую продукцию, которая направлена на 
полное удовлетворение потребностей всех групп потребителей. 
Увеличить численность освоенных сегментов потребителей ОАО «Молочный мир» мо-
жет за счет предложения выпуска соково-молочных смесей, витаминизированного молока для 
покупателей-прагматиков, интересного оформления продукции для детей, выпуска сыров наре-
занных, крепления ложек (для тех, кто употребляет продукты вне дома), расширения ассорти-
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Прежде чем перейти к рассмотрению внешнеэкономической безопасности региона, сле-
дует дать трактовку внешнеэкономической безопасности в целом. Отсутствие внешнеэкономи-
ческой стратегии, по мнению А. Н. Спартака, значительно усложняет эффективную интегра-
цию государства в систему мирового хозяйства, не позволяет в полной мере использовать пре-
имущества внешнеэкономической деятельности для укрепления конкурентоспособности и 
обеспечения устойчиво высоких темпов экономического роста [1, с. 3]. 
В своих исследованиях мы придерживаемся мнения М. А. Дворкиной, что под внешне-
экономической безопасностью понимают такое состояние экономики, которое характеризуется 
устойчивостью к угрозам (имеющимся и потенциальным) и обеспечивает реализацию эконо-
мических интересов государства, субъектов хозяйствования и рост уровня и качества жизни на-
селения [2, с. 37]. 
Далее необходимо разъяснить понятие региона с точки зрения различных авторов. 
По мнению В. В. Маслакова, К. И. Зубкова, В. Ю. Пленкина, регион представляет собой «ми-
нимально необходимую территорию, которой могут быть представлены полномочия планиро-
вания и программирования своего свободного развития» [3, с. 21]. 
В своих исследованиях мы придерживаемся мнения М. А. Денисовой, что геоэкономиче-
ский регион представляет собой территорию страны, развитие которой способствует укрепле-
нию внутренней интеграции ее хозяйства и эффективному взаимодействию с внешним миром 
на определенном геоэкономическом направлении путем применения методов государственного 
регионального программирования, что, в свою очередь, способствует решению комплекса про-
блем [4, с. 74]. 
Основными характеристиками, определяющими безопасность региона с точки зрения 
экономики, являются «уровень предпринимательской активности; сбалансированность распре-
деления доходов; повышение профессионального, образовательного и культурного уровня на-
селения; стимулирование процесса привлечения инвестиций; поддержка и развитие инноваци-
онной деятельности» [5, с. 86]. 
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Региональная внешнеэкономическая безопасность должна быть реализована по следую-
щим направлениям: «поддержание экономической стабильности и независимости каждого ре-
гиона в отдельности, что приведет к стабильности страны в целом; соблюдение сбалансирован-
ности экономической системы; повышение уровня саморазвития региона; увеличение объема 
внедрений и использования инноваций; расширение производства товаров и услуг; обеспече-
ние конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и мировом рынках» [5, с. 87]. 
Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что внешнеэкономическая безопас-
ность региона – это комплекс мер и мероприятий, которые направлены на развитие и совер-
шенствование экономики региона, включающий в себя механизм противодействия и макси-
мального смягчения внешних угроз для каждого региона в отдельности. 
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